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Аннотация. Статья посвящена истории формирования и 
совершенствования противовоздушной обороны Урала, начиная с послевоенных 
лет.
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Военному учебному центру при Уральском федеральном университете 
поставлена задача подготовки офицеров противовоздушной обороны, и 
заказчиком военных кадров является командование ВКС. Считаю, 
целесообразным, чтобы выпускники -  специалисты в области 
противовоздушной обороны -  знали историю противовоздушной обороны 
объединения, в границах которого расположен учебный центр.
В мае 1946 года, в связи с интенсивным развитием стратегической авиации 
США и стремительным возрастанием воздушной угрозы прежде всего 
экономическому потенциалу и стратегическому тылу, Совет Министров и ЦК 
ВКП(б) приняли решение о значительном укреплении и усилении 
противовоздушной обороны. В июле 1946 года, на Высшем Военном Совете 
было принято стратегическое решение о развёртывании противовоздушной 
обороны на всей территории СССР. Министерству обороны было поручено 
разработать план усиления противовоздушной обороны в районах Поволжья, 
Урала и Сибири и её создания в Средней Азии.
В результате было принято решение о создании противовоздушной 
обороны Урала, который к тому времени стал важнейшим промышленным 
центром Советского Союза. Наряду с предприятиями оборонного комплекса, 
которые были построены здесь в довоенный период -  Свердловский 
Уралмашзавод, Нижнетагильский Уралваганзавод, Челябинский тракторный 
завод, сюда в начале Великой Отечественной войны были эвакуированы свыше 
700 заводов, часть из которых так и осталась на Урале.
Например, нынешний Уральский оптико-механический завод (ранее 
московский завод «Геофизика»), прибывший в Свердловск в октябре 1941 года, 
стал единственным в стране производителем оптико-механических авиационных 
прицелов.
Уральский приборостроительный завод, основанный в 1918 году и до 
осени 1941 года базировавшийся в Москве, являвшийся первым в Советском
Союзе заводом по производству гироскопических систем и навигационных 
приборов для авиации, прибывший в Свердловск в 1941 году, выпускал 
продукцию по основному профилю для самолетов Красной Армии.
Предприятие «Пневмостроймашина», которое было основано в 1915 году 
как Московский аэрозавод, 6 ноября 1941 года прибыло в Свердловск, а уже 27 
декабря на нем была изготовлена и отправлена на заводы-смежники первая 
партия винтов для боевых самолетов.
Многие заводы Урала, не являвшиеся до войны оборонными, во время 
войны стали выпускать военную продукцию. Так, Златоустовский 
металлургический завод стал основным производителем конструкционных 
авиационных сталей. На оборону стали работать Магнитогорский, 
Нижнетагильский, Чебаркульский металлургические заводы, Синарский 
трубный, Первоуральские новотрубный и старотрубный, Ревдинский, 
Каменский, Верхне-Салдинский заводы цветной металлургии, Уральский 
алюминиевый, Соликамский магниевый и многие другие заводы, 
производившие листовой прокат, профили, прутки, трубы, литье, изделия из 
алюминиевых и магниевых сплавов. Значительный вклад в обеспечение 
оборонной промышленности внес Свердловский завод резинотехнических 
изделий.
Металлургический завод имени Серова в 1941 году в кратчайшие сроки 
освоил выпуск сортовой стали для изготовления гильз цилиндров 
авиадвигателей.
Верх-Исетский завод, бывший в то время основным поставщиком 
трансформаторной и динамной стали для электротехнической промышленности, 
в исключительно короткие сроки освоил выпуск для нужд оборонной 
промышленности листовой нержавеющей и углеродистой стали и четыре 
военных года был основным поставщиком этой важной продукции.
К 1943 году металлургические заводы Урала давали до 54 % металла для 
нужд авиации при непрекращающемся росте числа выпускаемых самолетов. 
Здесь производились практически все виды военной продукции. Три уральских 
завода -  Челябинский, Нижнетагильский и Свердловский Уралмаш -  давали 
стране две трети танков и самоходных артиллерийских установок, при этом все 
100 % тяжелых танков производились в Челябинске.
Появление в ряде государств новых типов самолетов-бомбардировщиков, 
которые могли нанести удар по Уральскому региону, заставило по-новому 
взглянуть на проблему защиты его от ударов с воздуха. На Урал из западных 
районов страны передислоцируются зенитные артиллерийские части, которые, 
став первыми частями противовоздушной обороны на уральской земле, и 
положили начало созданию здесь надежного воздушного щита.
В июне 1948 года Совет Министров СССР определил новую структуру 
войск противовоздушной обороны. Округа и армии ПВО расформировывались, 
и на их базе создавались районы ПВО. В соответствии с этим решением в январе 
1949 года из Москвы в Свердловск прибывает управление 5-го корпуса ПВО, на 
базе которого было начато формирование Уральского района противовоздушной
обороны. На основании Директивы начальника Генерального Штаба от 7 
декабря 1950 г. 1 января 1951 г. управление 5-го зенитного артиллерийского 
корпуса ПВО было передислоцировано в г. Свердловск и переформировано в 
управление командующего войсками ПВО Уральского района II категории.
С января 1949 года все зенитные артиллерийские части, находившиеся на 
Урале, были переданы в подчинение Уральскому району противовоздушной 
обороны. Части истребительной авиации были представлены 101 -й 
истребительной авиационной дивизией, которая была сформирована в конце 
1949 года в Троицке (412-й и 385-й истребительные авиационные полки).
В этот период наращивается группировка зенитных артиллерийских 
частей. В 1952 году формируются зенитные артиллерийские полки: 408-й в 
Кыштыме, 416-й в Глазове, 426-й в Каслях, 435-й в Свердловске-44, а в 
Свердловске создается 1307-я армейская артиллерийская база, формируется 
51-й радиотехнический полк ВНОС.
С 1952 года авиация Уральского района ПВО начинает осваивать 
реактивные самолеты-истребители. Первыми поднялись в воздух на реактивных 
самолетах МиГ-15 летчики 412-го и 385-го истребительных авиационных полков 
101-й истребительной авиационной дивизии, к концу 1953 года полки дивизии 
полностью перевооружились на самолеты МиГ -15.
В июле 1952 года, под Пермью, на аэродроме Б. Савино была 
сформирована 87-я истребительная авиационная дивизия в составе 763-го, 
764-го и 765-го истребительных авиационных полков. Формируется 49-й 
истребительный авиационный корпус.
14 июня 1954 года Уральский район ПВО II категории был реорганизован 
в Уральскую армию ПВО. К этому времени в составе армии было 2 зенитные 
артиллерийские дивизии (12 зенитных артиллерийских полков и 3 отдельных 
зенитных артиллерийских дивизиона), истребительный авиационный корпус 
(2 истребительные авиационные дивизии -  6 истребительных авиационных 
полков), радиотехнический полк ВНОС, отдельный батальон связи и 
2 отдельные роты связи, а также части и подразделения обеспечения.
В 1954-1955 годах в состав армии прибывают части и из других регионов 
страны. Так, в Нижнюю Туру из Мурманска прибыл 389 -й Краснознаменный 
зенитный артиллерийский полк, который за годы Великой Отечественной войны 
уничтожил 37 самолетов противника.
Кроме того, в состав Уральского района ПВО прибывают части, 
получившие опыт боевых действий в корейской войне. Так, в Магнитогорск 
прибыл 503-й, в Нижний Тагил -  507-й, а в Свердловск -  505-й зенитные 
артиллерийские полки, уничтожившие в общей сложности 19 американских 
самолетов.
Во второй половине 50-х годов в войска противовоздушной обороны стал 
поступать принципиально новый вид вооружения -  зенитные ракетные 
комплексы, которые позволяли вести борьбу с воздушными целями в широком 
диапазоне высот и скоростей независимо от времени года, суток и 
метеорологических условий.
С 1957 года начинают переучивание на зенитную ракетную технику и 
зенитные артиллерийские части Уральской армии ПВО.
Первый подвижный шестикабинный зенитный ракетный комплекс С-75 «Двина»
С середины 50-х годов участились случаи пролета над территорией СССР 
иностранных дрейфующих аэростатов, которые вели воздушную разведку 
стратегически важных промышленных и военных объектов.
Для уничтожения АДА в январе 1956 года из состава 101-й истребительной 
авиационной дивизии (Троицк) была сформирована специальная авиагруппа, 
которая с января по апрель 1956 года уничтожила 7 иностранных 
разведывательных аэростатов.
В уничтожении аэростатов в дальнейшем принимали активное участие и 
зенитные ракетные войска армии ПВО. 29 января 1964 года на высоте 28 тысяч 
метров первой ракетой сбил иностранный дрейфующий аэростат 1 -й зенитный 
ракетный дивизион 534-го зенитного ракетного полка (Ульяновск) под 
командованием гв. майора Козюрина М.И.
11 марта 1964 года такой же аэростат был уничтожен 4-м зенитным 
ракетным дивизионом 139-й зенитной ракетной бригады (Златоуст). Офицер 
наведения ст. лейтенант Хотченков В.И. был награжден орденом Красной 
Звезды.
Всего же за период с 1956 по 1968 год истребительной авиацией армии 
было уничтожено 26 иностранных автоматических дрейфующих аэростатов.
Первым на Урале перевооружилась на зенитную ракетную технику 57-я 
зрбр (Берёзовский).
На основании Директивы заместителя Министра Обороны СССР и 
главнокомандующего войсками ПВО страны от 24 марта 1960 года Уральская 
армия ПВО с 10 апреля 1960 года была преобразована в 4 -ю отдельную армию 
ПВО. В состав армии вошли 19-й (Челябинск) и 20-й (Пермь) корпуса ПВО.
В состав 19 корпуса ПВО вошли 28-я зенитная артиллерийская (Кыштым) 
дивизия в составе: 37 зрбр (Кыштым), 70зрп (Магнитогорск), 505 зрп 
(Челябинск) и 101-я авиационная дивизия (Троицк) в составе:
385 иап (Троицк) и 412 иап (Домбаровка), 2-х частей РТВ: 37 ртп (Орск), 51 ртп 
(Троицк), 101 ортб ВНОС (Орск).
Подвижный 3-кабинный зенитный ракетный комплекс С-75 «Десна»
Приемо-передающая кабина «П» Аппаратная кабина «А» и кабина управления
ЗРК С-75»Десна» «У»
Станция разведки и целеуказания П-12 Пусковая установка с ракетой ЗРК С-75
В состав 20-го корпуса были включены 77-я зенитная артиллерийская 
дивизия и 87-я истребительная авиационная дивизия.
Особое место в истории 4-й отдельной армии ПВО занимают события 1 
мая 1960 года, когда в воздушное пространство Советского Союза вторгся 
американский самолет-разведчик «Локхид-Ш». Френсис Пауэрс, 
пилотировавший самолет-разведчик, получил задание совершить перелет с 
авиационной базы Пешавар в Пакистане на аэродром Будё в Норвегии, пройдя 
над советской территорией в районе Семипалатинского полигона и космодрома 
Байконур, стратегических объектов, располагавшихся в Челябинской, 
Свердловской, Кировской, Архангельской и Мурманской областях.
При входе самолета-нарушителя в зону поражения 2-го зенитного 
ракетного дивизиона под командованием майора И.С. Воронова (57-ой зенитной 
ракетной бригады) первой ракетой был уничтожен нарушитель государственной. 
Летчик был пленен.
Вот что докладывал в своем рапорте командиру 57 -й зенитной ракетной 
бригады 1 мая 1960 года начальник штаба дивизиона майор Воронов М.Р.:
«Доношу, что Ваш приказ об уничтожении самолета-нарушителя 
Государственной границы Союза ССР, вторгшегося в пределы нашей Родины
1 мая 1960 года, выполнен в 8.53, время московское.
При входе самолета в зону огня на высоте свыше 20 тысяч метров был 
произведен пуск одной ракеты, разрывом которой цель была уничтожена. 
Поражение цели наблюдалось при помощи приборов, а через небольшой 
промежуток времени постами визуального наблюдения было зафиксировано 
падение обломков самолета и спуск на парашюте летчика, выбросившегося с 
разбитого самолета. О результатах боя мною было доложено по команде и 
приняты меры к задержанию летчика, спустившегося на парашюте.
1 мая 1960 года. майор Воронов
Боевой состав 4-й отдельной армии ПВО 1960 год 
(из книги 5 Армия ВВС и ПВО)
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1960 года более 20 
военнослужащих армии за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
задания правительства по пресечению полета самолета-разведчика США 
«Локхид - U 2», были удостоены государственных наград.
Обломки американского самолёта- 
разведчика U-2 в современной экспозиции 
Центрального Музея Вооружённых Сил 
России в Москве. Фото из Интернета
12 апреля 1961 года радиотехнические войска объединения осуществили 
проводку первого космического корабля, пилотируемого Юрием Гагариным, а 
личный состав зенитного ракетного дивизиона 294 зенитного ракетного полка 
первым встретил первого космонавта Ю.А. Гагарина после приземления в 
районе города Энгельса.
Ю.А Гагарин и командир дивизиона 
майор А.Н. Гассиев в дивизионе в 
первые минуты после приземления
Ю.А. Гагарин в зенитном ракетном дивизионе с 
личным составом после приземления
Командир дивизиона майор Гассиев А.Н. прислал Министру обороны 
СССР Р.Я. Малиновскому письмо (с фотографиями), в котором сообщил, что его 
часть встречала первого космонавта из космоса. Министр обороны маршал 
Советского Союза Малиновский Р.Я прислал ответное письмо с благодарностью 
за хорошую встречу Ю.А. Гагарина и в конце письма сделал приписку: «А 
здорово мы американцев обошли!»
В 1960-1962 годах на вооружение истребительных авиационных полков 
армии поступают сверхзвуковые истребители перехватчики Су-9 и МиГ-17 пф.
В августе-сентябре 1962 года, во время Карибского кризиса, в ходе 
проводимой операции «Анадырь» по решению советского правительства из 
состава 4-й отдельной армии ПВО на Кубу были направлены 294-й (Энгельс) и 
318-й (Казань) зенитные ракетные полки, которые получили задачу по охране 
воздушного пространства Республики Куба. Полки были развернуты до штатов 
военного времени.
Прибыв на место, они в короткие сроки в сложных климатических 
условиях оборудовали стартовые позиции, развернули и подготовили технику к 
ведению боя. Свое боевое мастерство воины 4-й отдельной армии ПВО в полной 
мере показали 27 октября 1962 года, когда 4-м зенитным ракетным дивизионом 
под командованием подполковника Герченова И.М. в кубинском небе двумя 
ракетами на высоте 21 км был уничтожен американский самолет-разведчик 
«Локхид U-2», который пилотировал Ральф Андерсон.
Боевые действия 4-го ЗЕНРАД 507-го зенитно-ракетного полка ЗУР по уничтожению 
вражеской цели 27.10.62 г. (схема сделана на основе рабочей карты начальника ЗРВ 27-й 
зенитно-ракетной дивизии ПВО, взята из книги начальника ЗРВ 27 дивизии ПВО 
полковника Королева «Воины-интернационалисты Сталинграда»)
Командир полка полковник Гусейнов М.С. и командир дивизиона 
подполковник Г ерченов И.М. были награждены орденами Ленина, а командир 
батареи майор Ореховский и офицер наведения ст. лейтенант Ряпенко -  
орденами Красного Знамени.
В 1963 году в Куйбышеве на базе расформированного 25-го отдельного 
корпуса ПВО создается 28-я дивизия ПВО, которая входит в состав 4-й 
отдельной армии ПВО.
В августе 1964 года началась широкомасштабная военная агрессия США 
против Демократической Республики Вьетнам. В связи с оказанием помощи 
войскам Вьетнамской Народной Армии на базе Армии сформирован первый 
учебный центр численностью в 123 человека из офицеров, сержантов и солдат 4­
й отдельной армии ПВО. Возглавил центр командир 134 зрбр полковник 
Цыганков М.В.
К июлю 1965 года из офицеров учебного центра 4 ОА ПВО в ДРВ были 
сформированы 63-й и частично 64-й зенитные ракетные дивизионы 236-го 
зенитного ракетного полка Вьетнамской Народной Армии, готовые к боевому 
применению ЗРК С-75. Командирами дивизионов были назначены майор 
Можаев Б.С. и подполковник Ильиных Ф.П. Каждый дивизион имел два состава
-  советский и вьетнамский.
20 июля 1965 года дивизионы скрытно совершили маневр и заняли 
боевые позиции, а 24 июля в 15.56 (по местному времени) ими была обнаружена 
и обстреляна групповая цель в составе 4 самолетов F-4C. При этом 2 самолета 
были уничтожены 63-м и один -  64-м зенитными ракетными дивизионами. Для 
американцев это стало шоком. За этот бой Президент Демократической 
Республики Вьетнам Хо Ши Мин наградил личный состав зенитных ракетных 
дивизионов, а день 24 июля стал ежегодным праздником -  Днем зенитных 
ракетных войск Вьетнамской Народной Армии. В течение года два дивизиона 
уничтожили 39 боевых самолетов США.
В 1965 году авиация США нанесла 20 ударов по позициям ЗРВ,
(16-п о  позициям ЗРДН, 4 -
Из 16 ударов по ЗРДН:
- 45 % -  по действующим позициям,
-36 % -  по оставленным,
- 19 % -  по ложным.
уничтожено:
- 2 приемопередающие кабины ПА,
- 9 пусковых установок,
- 25 зенитных управляемых ракет,
- кабельное хозяйство к 12 ПУ
Дивизион под командованием майора Можаева Б.С. , сформированного 
полностью из офицеров и солдат Уральской армии ПВО, уничтожил 15 
самолетов ВВС США.
по техническим дивизионам)
Пи u  t ыыиыщи ки
ним их
Виды экранов станции разведки и 
оператора ручного сопровождения СНР-С-75
Активные шумовые 
помехи от отряда В-52 на 
экране РЛС П-12
Вид экрана индикатора 
оператора РС по азимуту 
при воздействии 
шумовых помех от 
отряда Б-52 (три полосы 
помех в центре) и 
сопровождающих пары 
F-4 (левая полоса) и в 
момент разворота д=25- 
28 км от зрдн
Приемопередающая кабина -  
«ПА» после поражения ПРС 
«Шрайк»
90 офицеров и солдат за мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
специальных заданий советского правительства, были удостоены 
государственных наград.
В 1965-1968 годах на вооружение зенитных ракетных войск поступают 
зенитные ракетные комплексы С-200. Уже в 1967 году 6 зенитных ракетных 
частей заступают на боевое дежурство на новой технике. Одними из первых 
новый комплекс освоили 57-я зенитная ракетная бригада (Березовский) и 101-я 
зенитная ракетная бригада (Киров).
Радиолокатор подсвета цели ЗУР комплекса С-200 на пусковой установке
(РПЦ) ЗРК С-200
С вводом в строй ЗРК С-200 значительно возросли огневые возможности 
зенитных ракетных войск армии, поскольку зона поражения одного комплекса 
С-200 перекрывала зоны поражения всех комплексов С-75 целой зенитной 
ракетной бригады.
За успехи в боевой подготовке Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1968 года орденами Красного Знамени были награждены 
70-й гвардейский (Магнитогорск), 512-й (Пенза) и 736-й (Березняки) зенитные 
ракетные полки, а 244-й гвардейский зенитный ракетный полк (Уфа) -  
Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета 
Министров СССР.
В 1965-1968 годах части истребительной авиации армии получают и 
успешно осваивают самолеты Су-15 и Як-28п.
В 1971 году началось переучивание личного состава 764-го 
истребительного авиационного полка (Б. Савино) на авиационный ракетный 
комплекс перехвата МиГ-25п.
В части зенитных ракетных войск продолжалось поступление зенитных 


















всепогодный И-П дальнего 
радиуса действия
На вооружении авиационных частей в армии были истребители- 
перехватчики МиГ-15, МиГ-19, комплексы перехвата Су-15, Миг-23, Як-28, 
МиГ-25п, Миг-31.
За мужество и стойкость, успехи в боевой подготовке 4-я ОА ПВО Указом 
от 15 января 1974 года была награждена орденом Красного Знамени.
В 1981 году в составе армий было 6 истребительно-авиационных полков,
21 зенитная ракетная часть, 5 радиотехнических частей.
В 1988 году 19-й корпус ПВО (Челябинск) был преобразован в 90-ю 
дивизию ПВО, а 20-й корпус ПВО (Пермь) в 91-ю дивизию ПВО. Таким образом, 
вместе с 28-й дивизией ПВО (Куйбышев) 4-я отдельная Краснознаменная армия
ПВО к концу 1988 года включала в свой состав 3 дивизии противовоздушной 
обороны.
В 1993 году в результате организационно-штатных мероприятий был 
расформирован 765-й (Н. Тагил), а в 1994 году 412-й (Домбаровка) и 681-й 
(Йошкар-Ола) истребительные авиационные полки.
Радиотехнические войска армии тоже подверглись сокращению. Если в 
1988 году в составе армии было 2 радиотехнические бригады, 3 
радиотехнических полка, 14 радиотехнических батальонов и 39 отдельных 
радиолокационных рот, то к 1994 году осталось 5 радиотехнических полков -  31­
й (Мирный), 47-й (Пермь), 51-й (Троицк), 200-й (Печора) и 251-й (Серов). В 
отдельные радиолокационные роты был переформирован ряд батальонов.
В декабре 1994 года 4-я отдельная Краснознаменная армия 
противовоздушной обороны была преобразована в 5-й отдельный 
Краснознаменный корпус ПВО.
В 1998 году в результате реформирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации и создания на базе войск ПВО и военно-воздушных сил 
принципиально нового вида Вооруженных Сил Российской Федерации 5-й 
отдельный Краснознаменный корпус ПВО был преобразован в 5-й отдельный 
Краснознаменный корпус Военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны.
Масштабные организационно-штатные мероприятия, проходившие в 1998 
году, затронули все рода войск корпуса. Были расформированы управление 
28-й дивизии ПВО (Самара), 201-й (Ижевск), 421-й (Н. Тура) и 519-й (Ясный) 
зенитные ракетные полки, 763-й истребительный авиационный полк 
(Комсомольский), 47-й (Пермь) и 200-й (Печора) радиотехнические полки, 
а 31-й радиотехнический полк (Мирный) был переформирован в 36-ю 
радиотехническую бригаду.
С 1 июня 2001 года управление 5-го отдельного Краснознаменного корпуса 
ВВС и ПВО было переформировано в управление 5-й Краснознаменной армии 
Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
К 1 июля 2001 года было сформировано управление 76-й дивизии ПВО 
(Самара), в состав которой вошли все оставшиеся части от 4-й отдельной 
Краснознаменной армии, выполняющие задачи по противовоздушной обороне.
Решением руководства государства в рамках создания нового облика 
Вооруженных Сил Российской Федерации управление 5-й Краснознаменной 
армии ВВС и ПВО расформировывается. В Екатеринбурге на базе 5 -й Армии 
ВВС и ПВО создается управление бригады Воздушно-космической обороны, в 
которую вошли части 5-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО. Именно эта 
бригада стала преемницей многолетней истории армии, стала продолжать ее 
славные боевые традиции и защищать мирное небо Урала и Поволжья.
1 декабря 2009 года на базе 14-й армии ВВС и ПВО и бригады Воздушно­
космической обороны, сформированной на базе 5-й Армии ВВС и ПВО, 
сформировано 2-е командование ВВС и ПВО со штабом в Новосибирске, в 
дальнейшем штаб и управление 2-го командования ВВС и ПВО
передислоцировано в Екатеринбург на территорию бывшей 4-й отдельной армии 
ПВО и преобразовано в 14-ю Армию ВВС и ПВО. В составе 14-й армии части от 
бывшей 4-й отдельной Краснознаменной армии ПВО вошли в 76-ю дивизию 
противовоздушной обороны.
В настоящее время соединения и части ПВО обороны Урала, в частности 
76-я дивизия ПВО, оснащены современной боевой техникой: 
высокоскоростными истребителями, мобильными многоканальными зенитными 
ракетными комплексами, радиолокационными станциями. До конца 2020 года 
планируется перевооружение дислоцированного в Самарской области 568-го 
зенитного ракетного полка и дислоцированного в Свердловской области 185 -го 
гв. зенитного ракетного полка с комплексов С-300 ПС на комплексы С-400.
Принято решение полностью оснастить 76-ю дивизию ПВО мощными 
мобильными радарами «Небо-М». Первый такой комплекс уже поступил в 
соединение. С его помощью можно круглосуточно отслеживать 
аэродинамические цели над территорией площадью больше миллиона 
квадратных километров, обнаруживая самолеты-«невидимки», беспилотники и 
баллистические ракеты. Это часть плана по созданию сплошного 
радиолокационного поля вдоль границ страны.
Основу боевого потенциала нашей армии всегда составляли высокие 
профессиональные и морально-боевые качества личного состава -  солдат, 
сержантов, прапорщиков и офицеров, которые всегда достойно выполняли и 
выполняют воинский долг, надежно защищали и защищают мирный труд 
россиян, свято хранят родную землю. Именно они всегда уверенно держат в 
своих руках ключи от мирного неба Урала и Поволжья.
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